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律。八大画鸟落莲蓬，莲蓬莲籽又看似鸟窝鸟蛋。用
拟人、比赋、移情于物、借物咏情、寄情写心、诗化的
艺术创作手法让作品形象产生超乎于象外的意蕴之
美，这是提升作品艺术感染力的重要途径，也是中国
特色传统诗化艺术表现手段的精彩所在。所以，只有
在创作中对自然生命怀有尊重之心，对自然生命之
象有切心的感受和体验，同时充分发挥个人的主观
情感和“得意忘形”的艺术想象，才能使画面形象打
破和超越科学视域及自然物象的局限，产生出诗化
的情趣和自由的空间，才可能让人观之有情、品之有
味。
所谓画中的“内部蕴含”——“意”，也就是蕴涵
于笔墨抒写抽象情态之中的一种人性气息和人格境
界，它包含了一定的审美趣味和追求，同时也是画家
主观个性与气质在画面中的映现。
中国“天人合一”的哲学及“中正”、“和谐”的思
想是传统绘画中共同的审美理想和标准。怎样才能
融合于天地之间、和谐于自然万物之中呢？从传统意
义上来讲，就是画家要不断地修炼自己，“洗心”、“养
性”、“克己”，使心胸摆脱尘世间的杂欲、世故，留下
一片“虚灵之地”以“罗万象于胸中”、“养天地浩然之
正气”，从而在作品中开辟一种高逸、宁静、和谐的境
界，表现出超拔、脱俗的人格精神。这种精神与境界
是传统中国画特有的深刻而永久的审美理想和标
准，也是历代中国画家在作品中所追求的目标。我们
从范宽、郭熙、董源、石涛、八大、虚谷、黄宾虹等历代
大师作品中不难看到这种境界所达到的极致。他们
的画面到了无我、无杂念的纯粹的精神境地，他们的
个性情感与自然之气融为一体，从而让人感到画面
气象净洁和顺、空灵而纯正，给欣赏者以心灵的净
化。要达到这种高境界，须要进行人格、性情的修炼，
要博采人间学养，培养自身高品位的审美情趣。通过
克己、修心使自身气度、性情、心境达到健康、平和的
状态，化除先天生于胸中过“刚”过“阳”的浮燥之气
或过“柔”过“弱”的阴邪之气，让自身的情感得到自
然的净化，使作品的形象与笔墨中流露出中正平和
的浩然、健康之气，这样在作品笔墨中才能生发出空
灵、纯静的境界。董其昌云：读万卷书，行万里路，胸
中脱去尘浊。笔墨的纯净和正气生成是长期的修行
和磨炼的结果，并非是一朝一夕急功近利的心性所
能达到的，更不可能从前人画家的表象笔墨中模仿
而来。
清代方薰云：“作画必先立意……意奇则奇，意
高则高，意远则远，意深则深，意古则古，庸则庸，俗
则俗矣。”（《山静居画论》）作为一名当代的国画家，
始终应在“意”的思维和创造上多下功夫，注重自身
学养品格、气质的修炼，使形象的刻画、笔墨的运用
忠实于自己真实的心性情感，以及强烈不可抑制的
创作欲与表现欲。只有这样，画作方可达到“意超物
表，墨妙天下”的艺术境界，画面的艺术品位才能提
高。
中外美术发展史告诉我们，每一次历史的变迁、
文化的转型都会给艺术形式带来面貌、语言、技术的
蜕变或转型，从而出现新的风尚与生机，每一次演变
与转型又是传统优秀文化和艺术精髓的延续与发
展。正如黄宾虹所说：“笔墨精神千古不变，章法面貌
刻刻翻新。”传统文人水墨画外在程式化的表象技术
与章法虽已无法承载表现当下社会环境中日益丰富
变化的多元文化及客体物象，但笔墨传统的内在艺
术精髓——自然和人的主体意识之间的“天人合一”
观念，“外师造化”、“中得心源”的主观客观统一观
念，艺术内涵中发挥借物抒情的“比”、“兴”、“拟人”
观念，在创作意识中发挥主体能动精神的“意象造
型”、“得意忘象”的观念，艺术形象中的“不似之似”、
“形神兼备”、“气韵生动”的审美观念，视觉情趣中
“计白当黑”、“笔墨韵律”、“畅神意境”、“虚实相生”
等东方艺术美学观念和艺术造型规律，却是中国传
统绘画艺术中真正永恒的优秀遗产而应不断加以继
承、追求、发扬和光大。
我们关注传统，学哪家哪法，固然可以给我们许
多启发，但无论哪家哪法，都是以当时画家所处环境
中的现实生活的自然形象作依据，从而形成独到的
风格和技巧。所以,当代画家也应从传统笔墨技法表
象框架中解放出来，更多地去关注和传承中国画传
统意象造型的精髓内质，不断地接受现代新的视觉
信息、多元的审美观念和时尚精神，多层面地揭示和
描绘自然和生命的本质，通过对现代生命形态的视
觉感受与心理感受，使中国画语言技术逐渐成为当
代画家对客体空间、心理空间、感觉空间、自我意识、
潜意识等表现的形式手段。这样，古老而传统的中国
写意画的语言技术才能随着新时期的转型而得以丰
富和发展，笔墨才能避开流行时弊而生发出具有当
代意义的意趣和创造，才能真正“随上时代”。
（作者单位 厦门大学美术系）
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